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=ご購慨料=
本紙は女性による平和
と平等を剣道します
鱒 553号
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⑤現金・切手・鍋.
~前納
1年 3.000円
(郷浴料とも}
電話
国民金融公庫の進学ローン・雇用促進事業
団の財形進学融資もお取り扱L、しておりまt
|富士の教育ロー ン|
くわしくはお近くのく富士〉のロー ンの窓口へ。
皆伽④ 雪ー置董茎量ヨ・
-返済方法=毎月元利均等返済(ポーナス時
の増額返済もご利用いただけます)。
お申し込みは、お早めに
お申し込みに比①印鑑証帆②源泉徴収票
または住民税課税証明書、③住民票が必要
ですユなお、お申し込みカもご融資の実行まで
日数を要することもありますので、お早めに。
{月4回発行 5日・ 10日・ 20日・ 30日)
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。曹三沼郵便物認可〉
入学金・授業料を無担保でご融資
・資格=高校、高専、専修学校、短大、大学、
大学院などに入学または在学する学生の保
護者で、満20歳-65歳、年収150万円以上
など所定の条件を満たしている方。
・使いみち=入学金、授業料。
・担保・保証人=不要(信用保証サービスの
保証をご利用いただきます)。
最高300万円まで
・融資金額=10万円以上300万円以内
(l万円単位)。ただし年収や他の借入金など
により融資額が制限されることがありますL
・利率=年7.68%。ほかに保証料年0.72%。
・融資期間=5年以内(l年単位}。
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・1省6役・鵬鎗ヨー のよいアルミ援厚手なべ・漫なペ{三二ぴ司っきじい、，、ドフッ窓樹脂1ェ・図鋸
ドラム1>'ヰ理名にタイマー の指針金合bせるだ.jで、料理に適Lt時間と温度がセット0.・柏崎通規‘
吻象拭タイマー . .込み字イ スートRlf.l:."ワット (2S0W) 自翻切換え式・ 2肘吋:t~.'"' は温民、
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サントホームνストランには保1<1'10句いて叶t.ご蛾入の眠必ず記入事項舎ご.，問うえ."世1I
取刷:1""大切t:保存して付':~~・-
あす町生話・あすの臨も
三洋電機株式会社
ELチ弓古川クリ会主ヨ圃
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心の通うつき合いを
袖ふれあ乏ば深い縁
日高栄子会長あいさク
害時を迎えた金員に配意品を咽ヨ5日高金畏
鱒 553号第 553号α・=:11便物割問安調号 F、来斤 M 
風雨の50年を生き抜く
国壬語E日〉
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柁小企井のけい古所マ逃げ出し
た:.;~日夕ーJ 白慣習に金患がない
も面白い
獄死の友の志生かす
大人の目に
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大阪市小売市場連合会と大阪市消費生活合理化協会白暗臨舎からーあいさつ
する小川会葺Q;l，あいさっする宮地主畏@と温干巨靭白眼明をする小頭金畏
-芸荊とは人間情神をま・・、
と語る川尻さん
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間~Fcr印刷山Life
、寺三l!JtJ:Jiま入1.
ちょ っと出せない、おつな峰。
ぽん酢、だし、しょうゆがひと
つになっています。なベ料理
にかかせない調暁合わせ酢で
す。
ひとふり、ふたふり、申たかな風昧。
かん吉つ果汁に醸造酢を加えた調
昧料です。なベ料理のつけ汁、湯ど
うふ、フラ イ主どにお使い下さ L、。
三1.913コ酢
. ..r.君4、・~~，，\>、‘:~，..r""夜、民句」/'er-ザfMb鰍 三市
主主LOl'些豆控室
あの:/717・ロー レンや
へップ'/，(ー ンを日本のテレピに
登場事せるなE
国僚的に活路する加藤さん.
'itJ/llクリームUlるまi晶洗顔・
そして化粧木げL液
肌H'も若々しい81才の母の
やり方をまねしています固J
クリー ム(35g) ・ ￥ー4，曲。
メイヤンク}スベリア}I
美しきヒューマンうイコ睡めざす
内木市.".，化粧品
〆認
みずみずしく、うるおいのある.Jlい公;肌を…
メイJヤング〈スベリア)1阜、
そんな揃いをこめて生まれた基礎化粧品。
お飢に栄聾をあたえ、
小ジワ・肌あれを~)iぎます.
おしゃれの執は苫肌のおT入れか~..。
お寝みまえには
メイ守ング〈スベリア〉申::+t葺ク9ー ムで
お手入れしましょう。
. 場'
糊脚b. 
-
O @キYコーマン制点会社
一日
-キ.，:::'_?;"oマイルト"t;d剛志網島場咽定民，re-ct".…一一一酔
(6) 〈土曜目〉
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帝国ホテルでの新製品発表ショーより
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旅.それは出会いであり、驚きであk新しい自分自身の発見で
あるとも、えないでしょうカ」初めて触れた自然、.初めて触れた
事物、初めて触れた人情.tんなものにふ私たちは r学び
の出発Jの糸口を見いだすこkができます.見つけてみません
念、あなたのr学びの出発」を.学びの出発
1915年生まれ.東京大学文学部卒業.専
攻中国話.元東京大学文学自E教授.現在
恩稲田大学客員歓授.著書としてJ中国
符入門J(大学.林}、「申園径数本J0't主主
館}、「漢字の起源J(徳附寄宿}、「中国名
富集J(朝日新聞社人 「武の漢字、文の漢
字J(徳間嘗庖}など.
E量産翠霊室liI置
あなたも学びの出発へ一一一
著名宜化人・知圏直人骨思舗に週以コ本セミナー 1.4!搾
4月以来‘すでに全国105郷市で開備され、ご鮮評をい
たt:~いてお・りました. 本'H畿日τ開催してまいります.
セミナー tこ，.付るご暗貨や釘r，聞い告bぜをお待ちしてお
静ます.
・三井教餐セミナー鶴演轟(t肩書判}が出来ました.ご
希望の方1:. 郵送料~Lτ切手140円舟問討の上.下
総までお申Lこみ〈だきい.
三井教養セミナー事務局
雫E思ゅ語|三持扮定|
というふうに考えているいろいろな
特色、これは殆んど江戸時代のもの
である。例えば、日本人はあまD理
論的でなくて、どちらかというと情
緒的であると患っている。実は乙れ
は江戸時代の日本人のイメージであ
p、本来の日本人はそんなζ とでは
なかった
例えば、室田了時代の宣教師が書き
残している言葉によると、当時の日
本人が何より大事にしたのは、理性
という乙とである。当時日本人が要
ロをいう時、がんこな人が一番いけ
ない。その次にいけないのは、澄ま
ぬ人、つまり、頭が澄んでない人、
濁っている人といっている。これら
は理性的でない人のことである。
ζのように、経験と伝統を持った
上に、乙ういう安全弁があるのだか
ら、日本人はこれからの国際化社会
の申でうま〈やっていける可能性が
十分あるのではないかと思う。
ヨーロvパを中心に欧米諸国はい
ま経済的に大変問題を抱えている。
ところが、日本はかなPうまくいっ
ているというζとで、いろいろやっ
かみ半分の批評も出ている。外国か
らガミガミと惑口を言われると、少
し自信も失いがちになるが、自分に
ついて鋭く反省し、将来を正しく決
めてい〈というζ とは、いつのt立に
も大事な乙とだけど、常に事惣とい
うものを冷静に多方面から眺めて、
わきまえていくというととがもっと
大切である。
非興産をうけたからといって、自分
の持っている良いものまで捨ててし
まっては、元も子もない.まあ、そ
ういう立場から、今の事癒を正確に
見極めていとうではありませんか.
山崎正和民
京都大学文学部事。米国エーfレ大学
留学。現在大阪大学教担置。劇作家、
評論家として話題。
ナーミ三井教養セ
く松本会場〉
一一山崎正和氏の講演要旨
となった。
まず、 ζれはnt士を申心に広がっ
たが、やがて利休の頃になると宮中
にも広がる。それと同僚に、一般民
衆の方にも、アッ トいう聞に広がっ
た。豊富秀吉が利休と組んで、京都
の北野の郊外でお茶会を催したこと
がある。これは一種の国家的行事で
あって、町々に筏札を立て〉人を鎮
める。老若男女、貧富を関わず、お
茶の業の買えない者は、変ζ がしを
お湯で溶いて、あたかもお茶である
かのようにやればよいといったふう
に、北野の郊外に何万という人が集
ったと言われている。
もう一方、文学については、室町
時代に連歌というのが流行した。 ζ
れもまた、民士はもちろん、公家た
ちも興じて、大変笑しい言葉だが、
rmのもとの連歌会Jといのが普及
した。諸外国の場合と比較すると、
驚〈乙とばかPで、だいたい西洋の
音楽にしても文学にしても、 16世E
ぐらいの段階では、本当に}霊童りの
人たちしか楽んでいない。
乙ういう2つの条件、経済的豊か
さと、情報の平等さ、乙の2つの条
件が満たされたのであるが、まだも
うlつ大切なζ とがある.価値観の
多稼性、ものの考え方の多線住とい
うことである。
私たち1Jf、普通に、伝統的日本人
をさせる。そしてなにを著書てきたか、
主主宇んと記録をとる。
その名残りが、日本の軍配の中に
残っていると学者は言う。戦争が始
まるという時に、 「なんの畿がし、
その臼のいでたちは………・・づと、
長々と者ているものの絡が書いであ
る。あんなおかしなことはない.こ
れから人殺しをしようという時に、
「着ているものはJと・いである。
そういう乙とになったのは、いま申
し上げたような軍軍備があったからで
ある。
二番目にもっと大事な乙とは、知
殺とか慾味とか、教養といったもの
が、回本では非常に古くから平等だ
ったという ζ とである.愛国了時代に
はずでに f往来物j という出版物が
あって、どんなお百姓さんでも、文
字を・〈乙とを習った。 r往来物J
というのは突は手紙の書き方策で、
それを践むと手紙の・き方がわかる
し、字の書き方がわかる.江戸時代
に入ると、寺子屋が普及する.
それから、もっと人間生活にとっ
て、一見大事でないように見えて大
事なのは、竃量味である.伊jえば、f茶
道J、 I茶の湯jというものは室即
時代に生れた.もともと中国から入
って来て、得のお坊さんが fお茶J
の定豊島をつ<!J始めたわけで、それ
がやがて銀立して一種の社変の儀式
非常に大ざっぱに言 うと、日本は
ほぼ5百年にわたって、大衆化の道
を歩んできた.
まず経済問題だが、なるほど普の
時代だから、日本にも階層があった
もちろん大名がおりた〈さんの農民
は貧乏だった。しかしその度合い、
という乙とになると、西洋とは比較
にならない。それは何故かというと
だいだい窟の集中が行われていない
からである。西洋の場合、例えば1
人の貴族がいると、一兵革から将軍
に至るまでの兵隊たちを雇って、制
限を着せた自分の軍隊をもっ。ピラ
ミッド型の社会を受配する。
もちろん、日本だって、全体とし
てはピラミッド型ができていたが、
その支配の方法は、一番地位の上の
人が次の地位の人にかなりの程度に
権限を委鎮した。わかり易〈言うと
土地を初めから分けて与えてしまう
.だから大名がいて、その下に何人
かの重役たちがいるが、その豊臣老た
ちは、それぞれ自分の小さな土地を
もっている。そのまた下の家来に、
自分の土地のー告自を分けてやるとい
う具合だから、一手に富が集中する
のではな〈て、順番に縫限もお金も
王f:J方に慣られていく。
一つの面白いあらわれは、日本の
室町時代の兵隊さん.つまりお侍は
制限というものを着ていなかった.
西洋の軍隊を見ると、みんな同じよ
うな軍慰を着て、それが近代の軍隊
の基鍵になっている.当時の日本の
侍は少しづっ遣う格好をしていた。
お金をもらって自分で~様弾薬を調
達して戦場に行くことになっていた
からである.
だから、中には頭い人がいて、給
斜をち干んとE買っていながら、それ
に見合った服装をして来ない人がい
るわけで、食べたり、飲んだりして
しまい、民総や弾薬は安いのですま
してしまう.それを防ぐために点呼 藤
弘
